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SMDDF\ JWTM HTM CTMP R,D 5LJLP XC[ZL JU"GF ;\5S"DF\ VFjIF AFN AL0LGM\ [ " \ " \\ [ " \ " \\ [ " \ " \\ [ " \ " \
p5IMU4 TC[JFZMDF\ H]UFZ ZDJM4 VD]S V\X[ NF~5FG4 V\WzwWF4 JC[D4 NLSZLVMG[[ \ ] ] \ [ \ [ [[ \ ] ] \ [ \ [ [[ \ ] ] \ [ \ [ [[ \ ] ] \ [ \ [ [
N}W 5LTL SZJL JU[Z[ HMJF D/TFP ;F{ZFQ8=DF\ lA|l8X XF;GGL :YF5GF AFN ;FDFlHS} [ [ { = \ |} [ [ { = \ |} [ [ { = \ |} [ [ { = \ |
;]WFZ6FGF GJF I]UGM 5|FZ\E YIMP] ] | \] ] | \] ] | \] ] | \
VMU6L;DL ;NLGF 5|FZ\E[ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGF :YF5S ;CHFG\N :JFDLV[| \ [ \ | \ [| \ [ \ | \ [| \ [ \ | \ [| \ [ \ | \ [
lC\N] 5|HFDF\ HMJF D/TF\ jC[D4 jI;G ;FD[ h]\A[X X~ SZ[,LP —— H}GFU-DF\ GFUZ\ ] | \ \ [ [ ] \ [ [ } \\ ] | \ \ [ [ ] \ [ [ } \\ ] | \ \ [ [ ] \ [ [ } \\ ] | \ \ [ [ ] \ [ [ } \
Dl6X\SZ H8FX\SZ SLSF6LV[ !(5$DF\ ;]5\Y 5|JT"S D\0/L :YF5[,LP AFNDF\\ \ [ \ ] \ | " \ [ \\ \ [ \ ] \ | " \ [ \\ \ [ \ ] \ | " \ [ \\ \ [ \ ] \ | " \ [ \
zL lSSF6L ZFHSM8 VFJTF !(5(DF\ N]UF"ZFD DC[TF VG[ EMUL,F, 5|F6,F,\ ] " [ [ |\ ] " [ [ |\ ] " [ [ |\ ] " [ [ |
J<,ENF;GF ;CSFZYL lJnFeIF; D\0/LGL :YF5GF SZL4 ;FDFlHS VlGQ8M N}Z\ }\ }\ }\ }
SZJF 5|ItGM SIF" CTFP˜˜| "| "| "| " sZ_f
T[ ;DIGF 5+M H[JF S[ !(&ZDF\ ZFHSM8YL DlC5TZFD TYF GJ,ZFDGF[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \
T\+L 5N[ X~ YI[, —U]HZFT XF/F5+˜ !(&5DF\ H}GFU-YL X~ YI[, Dl6X\SZ\ [ [ ] \ } [ \\ [ [ ] \ } [ \\ [ [ ] \ } [ \\ [ [ ] \ } [ \
SLSF6LG]\ —;F{ZFQ8== N5"6˜ !(&(DF\ ZFHSM8YL X~ YI[, —lJ7FG lJ,F;˜ DF;LS[] \ { = = " \ [ [] \ { = = " \ [ [] \ { = = " \ [ [] \ { = = " \ [ [
56 ;DFHÒJGGF TDFD 5F;FG[ V;Z SZL CTL H[ V\U[ VFU/ p5Z lJ:T'T VC[JF,[ [ \ [ ' [[ [ \ [ ' [[ [ \ [ ' [[ [ \ [ ' [
VF5[, K[P[ [[ [[ [[ [
;F{ZFQ8=GL VFlY"S 5lZl:YlT p5Z GHZ SZLV[ TM DM8FEFUGL 5|HF B[TL{ = " [ | [{ = " [ | [{ = " [ | [{ = " [ | [
;FY[ ;\S/FI[,L CTLP ZFHIGL D]bI VFJS 56 B[TL p5ZGM SZ CTMP HDLGGL[ \ [ ] [[ \ [ ] [[ \ [ ] [[ \ [ ] [
DFl,SL H[vT[ ZFHIGL U6FTL CTLP VD]S ZHJF0FVMV[ B[0}TMG[ 56 HDLGGM[ [ ] [ [ } [[ [ ] [ [ } [[ [ ] [ [ } [[ [ ] [ [ } [
DFl,SL CS VF%IM CTMP ;F{ZFQ8=GM B[0}T VGFH4 S9M/4 T[,LALIF4 D;F,F4{ = [ } [{ = [ } [{ = [ } [{ = [ } [
XFSEFÒ4 O/M H[JF lJlJW 5FSM pUF0TMP B[TL DF8[ l;\RF.G]\ D]bI ;FWG S}JF[ [ [ \ ] \ ] }[ [ [ \ ] \ ] }[ [ [ \ ] \ ] }[ [ [ \ ] \ ] }
CTFP VD]S ZFHIDF\ T/FJ S[ GC[ZMGL 56 ;]lJWF CTLP N[XL BFTZ VG[ VMHFZMGM] \ [ [ ] [ [] \ [ [ ] [ [] \ [ [ ] [ [] \ [ [ ] [ [
B[TL DF8[ p5IMU YTMP B[0}TM UFIvE[\;4 A/N H[JF 5F,T]\ 5X]VM ZFBTFP[ [ [ } [ \ [ ] \ ][ [ [ } [ \ [ ] \ ][ [ [ } [ \ [ ] \ ][ [ [ } [ \ [ ] \ ]
J[5FZ 56 DM8[ EFU[ B[T pt5FlNT RLHvJ:T]VMGM H YTMP J[5FZLvJ[5FZL[ [ [ [ ] [ [[ [ [ [ ] [ [[ [ [ [ ] [ [[ [ [ [ ] [ [
JrR[ S[ J[5FZLvB[0]T JrR[ lJlGDI 5|YF HMJF D/TL CTLP VFIFT lGSF;DF\ VGFH4[ [ [ [ ] [ | \[ [ [ [ ] [ | \[ [ [ [ ] [ | \[ [ [ [ ] [ | \
BF\04 WFT]4 DZLvD;F,F4 Z\U4 CFYLNF\T4 SF50 JU[Z[ D]bI CTF TM lGSF;DF\\ ] \ \ [ [ ] \\ ] \ \ [ [ ] \\ ] \ \ [ [ ] \\ ] \ \ [ [ ] \
S5F;4 T[,4 VGFH4 éG4 3L4 5yYZ CTFP DF, VG[ DG]QIGL C[ZO[Z HDLG4 Z[,[ [ ] [ [ [[ [ ] [ [ [[ [ ] [ [ [[ [ ] [ [ [
VG[ NlZIF. DFU[" YTLP[ [ "[ [ "[ [ "[ [ "
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pnMUMGM BF; lJSF; YIM G CTMP KTF\ DL9F pnMU4 ;}0LvRFS]4 +F\AFvl5T/\ } ] \\ } ] \\ } ] \\ } ] \
GF JF;6M JU[Z[ 1F[+[ ;F{ZFQ8=G]\ GFD CT]\P JFCGvjIJCFZ DM8[EFU[ HDLG DFU[" H[ [ [ [ { = ] \ ] \ [ [ [ "[ [ [ [ { = ] \ ] \ [ [ [ "[ [ [ [ { = ] \ ] \ [ [ [ "[ [ [ [ { = ] \ ] \ [ [ [ "
YTMP ——!(&5 5C[,F\ ;F{ZFQ8=DF\ 5FSF Z:TF G CTF\P lA|l8X V[Hg;LGF ;DIDF\[ \ { = \ \ | [ \[ \ { = \ \ | [ \[ \ { = \ \ | [ \[ \ { = \ \ | [ \
!(&5DF\ 5Ml,8LS, V[Hg8 SG", SM8L\U[ ;F{ 5|YD ZFHSM8YL J-JF6GM Z:TM A\WFjIM\ [ " \ [ { | \\ [ " \ [ { | \\ [ " \ [ { | \\ [ " \ [ { | \
CTMP˜˜sZ!f
VFhFNL AFN ÊD[ ÊD[ lJSF;GF lXBZM ;Z SZGFZ ;F{ZFQ8=DF\ VFH[ N[XGF[ [ { = \ [ [[ [ { = \ [ [[ [ { = \ [ [[ [ { = \ [ [
VgI EFUMGL ;ZBFD6LDF\ B}A H ;FZF SCL XSFI T[JF :8[8 VG[ G[XG, WMZL\ } [ [ [ [\ } [ [ [ [\ } [ [ [ [\ } [ [ [ [
DFUM" K[P DM8FEFUGF UFD0FVM 0FDZ Z:TFYL HM0FI[,F K[P pnMUMGM 56 ;FZM" [ [ [" [ [ [" [ [ [" [ [ [
V[JM lJSF; YIM K[P HFDGUZDF\ lZ,FIg; VG[ V[:;FZ H[JF\ DCFSFI VF{nMlUS[ [ \ [ [ [ \ {[ [ \ [ [ [ \ {[ [ \ [ [ [ \ {[ [ \ [ [ [ \ {
H}YMGF SFZBFGFVM K[P TM ZFHSM8 0Lh, V[lgHG 1F[+[ lJ`JEZDF\ GFDGF WZFJ[[} [ [ [ [ \ [ [} [ [ [ [ \ [ [} [ [ [ [ \ [ [} [ [ [ [ \ [ [
K[P p5ZF\T EFJGUZGM XL5 A|[SL\U jIJ;FI 56 HF6LTM K[P[ \ | [ \ [[ \ | [ \ [[ \ | [ \ [[ \ | [ \ [
——EFZTDF\ !(5#DF\ D]\A.DF\ Z[<J[ G\BFIF AFN EFJGUZ VG[ UM\0, ZFHI[\ \ ] \ \ [ [ \ [ \ [\ \ ] \ \ [ [ \ [ \ [\ \ ] \ \ [ [ \ [ \ [\ \ ] \ \ [ [ \ [ \ [
D/LG[ EFJGUZYL J-JF6 VG[ WM/FYL WMZFÒ ;]WL Z[<J[ GFBJFG]\ SD !(*(DF\[ [ ] [ [ ] \ \[ [ ] [ [ ] \ \[ [ ] [ [ ] \ \[ [ ] [ [ ] \ \
X~ SZ[,]\ H[ !((_DF\ 5}6" YI]\PVFD EFJGUZ ZFHI ;F{ZFQ8=DF\ Z[<J[GM 5|FZ\E[ ] \ [ \ } " ] \ { = \ [ [ | \[ ] \ [ \ } " ] \ { = \ [ [ | \[ ] \ [ \ } " ] \ { = \ [ [ | \[ ] \ [ \ } " ] \ { = \ [ [ | \
SZGFZ 5|YD ZFHI CT]\P ;F{ZFQ8=DF\ VMU6L;DL ;NLDF\ D]bI !5 A\NZM CTFP| ] \ { = \ \ ] \| ] \ { = \ \ ] \| ] \ { = \ \ ] \| ] \ { = \ \ ] \
p5ZF\T VFhFNLGF YM0F ;DI 5C[,F\ H ;F{ZFQ8=DF\ & CJF. DYSM :Y5FIF CTFP\ [ \ { = \\ [ \ { = \\ [ \ { = \\ [ \ { = \
H[DF\ HFDGUZ4 ZFHSM84 EFJGUZ4 DMZAL4 5MZA\NZ VG[ S[XMNGM ;DFJ[X YFI[ \ \ [ [ [[ \ \ [ [ [[ \ \ [ [ [[ \ \ [ [ [
K[P S[XMN CJF. DYS YL !)$*DF\ H}GFU-GF GJFA SZF\RL EFUL K}8IF CTFP˜˜[ [ \ } \ }[ [ \ } \ }[ [ \ } \ }[ [ \ } \ } sZZf
;\N[XF jIJCFZ 1F[+[ !(5_ ;]WL Z[<J[ S[ TFZGL ;]lJWF G CTLP tIFZ[ p\8 S[\ [ [ [ ] [ [ [ ] [ \ [\ [ [ [ ] [ [ [ ] [ \ [\ [ [ [ ] [ [ [ ] [ \ [\ [ [ [ ] [ [ [ ] [ \ [
;F\-6L äFZF ;\N[XF DMS,FTF VG[ VFJF ;\N[XF ,. HGFZG[ B[l5IF S[ SF;N SC[JFTFP\ \ [ [ \ [ [ [ [ [\ \ [ [ \ [ [ [ [ [\ \ [ [ \ [ [ [ [ [\ \ [ [ \ [ [ [ [ [
sJT"DFG ;DIGL VF\U0LIF ;lJ";GL H[Df lA|l8X ;¿FGF 5|FZ\EGF 5_ JQF" AFN" \ " [ | | \ "" \ " [ | | \ "" \ " [ | | \ "" \ " [ | | \ "
ZFHSM8 VG[ EFJGUZ A[ :Y/MV[ H 85F,GL jIJ:YF CTLP ;DI HTF\ H}GFU-[ [ [ \ }[ [ [ \ }[ [ [ \ }[ [ [ \ }
VG[ HFDGUZ ZFHIMV[ NZAFZL 5M:8VMlO;M X~ SZ[,LP ——;F{ZFQ8=DF\ ;F{ 5|YD[ [ [ { = \ { |[ [ [ { = \ { |[ [ [ { = \ { |[ [ [ { = \ { |
!(*#DF\ WM,[ZF YL EFJGUZ ;]WLGL TFZGL ,F.G GFBJFDF\ VFJL CTLP T[ DF8[\ [ ] \ [ [\ [ ] \ [ [\ [ ] \ [ [\ [ ] \ [ [
lA|l8X ;¿F ;FY[ EFJGUZ A|F\R 8[,LU|FO ,F.GGL ;DH}TL Y. CTLP 5KLGF YM0F| [ | \ [ | }| [ | \ [ | }| [ | \ [ | }| [ | \ [ | }
JQFM"DF\ VDNFJFN4 J-JF64 ZFHSM84 UM\0,4 WMZFÒ4 H}GFU-4 HFDGUZ4 ,L\A0L4" \ \ } \" \ \ } \" \ \ } \" \ \ } \
UM\0,4 W|F\UW|F4 DMZAL4 JF\SFG[Z JU[Z[ DCtJGF :Y/MV[ TFZGL ,F.GM GFBJFDF\\ | \ | \ [ [ [ [ \\ | \ | \ [ [ [ [ \\ | \ | \ [ [ [ [ \\ | \ | \ [ [ [ [ \
VFJ[,P˜˜[[[ [ sZ#f
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—— DMZAL ZFHIGF ZFHJL JF3ÒV[ !((_v(!DF\ ;F{ 5|YD 8[,LOMGGL ;UJ0[ \ { | [[ \ { | [[ \ { | [[ \ { | [
SIF" AFN !)Z_DF\ HFDGUZDF\ !__ ,F.GG]\ V[S;R[gH G\BFI]\ CT]\P VFhFNL" \ \ ] \ [ [ \ ] \ ] \" \ \ ] \ [ [ \ ] \ ] \" \ \ ] \ [ [ \ ] \ ] \" \ \ ] \ [ [ \ ] \ ] \
5C[,F HFDGUZ ZFHIDF\ S], !$ 8[,LOMG V[S;R[gH CTFP !)#5v#&DF\ ;F{ZFQ8=DF\[ \ ] [ [ [ \ { = \[ \ ] [ [ [ \ { = \[ \ ] [ [ [ \ { = \[ \ ] [ [ [ \ { = \
;F{YL DM8]\ :JI\;\RFl,T 8[,LOMG V[S;R[gH EFJGUZDF\ X~ YI]\ CT]\P H[GF 5|FZ\E[{ ] \ \ \ [ [ [ \ ] \ ] \ [ | \ [{ ] \ \ \ [ [ [ \ ] \ ] \ [ | \ [{ ] \ \ \ [ [ [ \ ] \ ] \ [ | \ [{ ] \ \ \ [ [ [ \ ] \ ] \ [ | \ [
Z__ HM0F6 CTFP˜˜sZ$f
;DFHGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ lX1F6GM lJSF; VlGJFI" K[P VMU6L;DL ;NLGF" \ [ " [" \ [ " [" \ [ " [" \ [ " [
5|FZ\E[ ;F{ZFQ8=DF\ lX1F6GM 9LS 9LS lJSF; YIM CTMP VG[S HuIFV[ XF/FVM D\lNZDF\| \ [ { = \ [ [ \ \| \ [ { = \ [ [ \ \| \ [ { = \ [ [ \ \| \ [ { = \ [ [ \ \
RF,TL4 Dl:HNDF\ Dã[;FDF\ 5Z\5ZFUT lX1F6 V5FT]\P V\U|[HMV[ ZFHSM8DF\ V[Hg;LG]\\ [ \ \ ] \ \ | [ [ \ [ ] \\ [ \ \ ] \ \ | [ [ \ [ ] \\ [ \ \ ] \ \ | [ [ \ [ ] \\ [ \ \ ] \ \ | [ [ \ [ ] \
J0\] DYS :YF%IF AFN —— VFW]lGS lX1F6 5âlTGL SCL XSFI T[JL 5|YD U]HZFTL\ ] ] [ | ]\ ] ] [ | ]\ ] ] [ | ]\ ] ] [ | ]
XF/F ZFHSM8DF\ .P;P !(#*DF\ X~ Y.P˜˜\ \\ \\ \\ \ sZ5f
!($&DF\ SG", DF,[8[ ZFHSM8DF\ V\U|[Ò VG[ U]HZFTL XF/F :YF5LP ;F{ZFQ8=DF\\ " [ [ \ \ | [ [ ] { = \\ " [ [ \ \ | [ [ ] { = \\ " [ [ \ \ | [ [ ] { = \\ " [ [ \ \ | [ [ ] { = \
VFW]lGS lX1F65|YFGM 5FIM G\BFIMP tIFZAFN TtSFl,G 5Ml,l8S, V[Hg8 SG",] | \ [ "] | \ [ "] | \ [ "] | \ [ "
0A<I]P GF 5|ItGMYL !(5#DF\ ZFHSM8DF\ ZFHSM8 .\lu,X :S}, GFDGL V\U|[Ò] | \ \ \ } \ | [] | \ \ \ } \ | [] | \ \ \ } \ | [] | \ \ \ } \ | [
XF/F X~ SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;F{ZFQ8=GF VFW]lGS lX1F6GF lJSF;GL VFWFZ\ [ { = ]\ [ { = ]\ [ { = ]\ [ { = ]
lX,F AGL U.P !(&&v&(DF\ T[G]\ GFD AN,LG[ ZFHSM8 CF.:S},4 !(&(YL !)_&\ [ ] \ [ }\ [ ] \ [ }\ [ ] \ [ }\ [ ] \ [ }
NZdIFG SFl9IFJF0 :S},4 !)_* YL !)*! VF<O[0 CF.:S}, VG[ Zv!_v!)*!} [ } [} [ } [} [ } [} [ } [
YL DMCGNF; lJnF,I ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [
.P;P!(*_DF\ ZFHSM8DF\ ZFHS]DFZ SM,[HGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP !((_v\ \ ] [ \\ \ ] [ \\ \ ] [ \\ \ ] [ \
(!DF\ J-JF6DF\ VG[ !)__DF\ UM\0,DF\ UZFl;IF 5]+M DF8[ UZFl;IF :S}, BM,JFDF\\ \ [ \ \ \ ] [ } \\ \ [ \ \ \ ] [ } \\ \ [ \ \ \ ] [ } \\ \ [ \ \ \ ] [ } \
VFJLP tIFZAFN ÊD[ ÊD[ VgI :Y/MV[ 56 V\U|[Ò XF/FVM X~ Y.P .P;P!)__DF\[ [ [ \ | [ \[ [ [ \ | [ \[ [ [ \ | [ \[ [ [ \ | [ \
;F{ZFQ8=DF\ V\U|[Ò lX1F6 VF5TL 5& XF/FVMDF\ S], &#)! lJnFYL"VM VeIF;{ = \ \ | [ \ ] "{ = \ \ | [ \ ] "{ = \ \ | [ \ ] "{ = \ \ | [ \ ] "
SZTF CTF\P\ \\ \
VMU6L;DL ;NLGF V\T ;]WLDF\ ;F{ZFQ8=DF\ WLDL UTLV[ lX1F6GF lJSF; YIMP\ ] \ { = \ [\ ] \ { = \ [\ ] \ { = \ [\ ] \ { = \ [
JL;DL ;NLGF 5|FZ\E[ :YFlGS ZHJF/FVMDF\ VF AFAT[ lJX[QF HFU'lT VFJTF| \ [ \ [ [ '| \ [ \ [ [ '| \ [ \ [ [ '| \ [ \ [ [ '
;F{ZFQ8=DF\ lX1F6GF lJSF;[ UTL 5S0LP 5|FYlDS lX1F6 p5ZF\T DFwIlDS lX1F6GM{ = \ [ | \{ = \ [ | \{ = \ [ | \{ = \ [ | \
56 lJSF; YIMP ;DFHGF A\G[ 5F;F :+Lv5]~QF AgG[G[ lX1F6GL H~ZLIFTGL JFT\ [ ] [ [\ [ ] [ [\ [ ] [ [\ [ ] [ [
lA|l8X XF;SMGF 5|ItGMYL ;DHFTF ;F{ 5|YD lDXGZL ;\:YF VF.P5LPlDXG[| | { | \ [| | { | \ [| | { | \ [| | { | \ [
!)$_v$ZDF\ ZFHSM84 3M3F VG[ 5MZA\NZDF\ SgIFXF/F X~ SZLP ;F{ZFQ8=GF\ [ \ \ { =\ [ \ \ { =\ [ \ \ { =\ [ \ \ { =
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5Ml,l8S, V[Hg8 SG", ,[\U[ !(55DF\ :JBR[" ,[\U SgIFXF/F :YF5LP[ " [ \ [ \ [ " [ \[ " [ \ [ \ [ " [ \[ " [ \ [ \ [ " [ \[ " [ \ [ \ [ " [ \
EFJGUZGF 5|UlTXL, NLJFG UUF sUF {ZLX\SZf VMhFGF 5 |ItGMYL| { \ || { \ || { \ || { \ |
EFJGUZDF\ !(5)DF\ SgIFXF/F X~ Y.P VF p5ZF\T H}GFU-GF GJFA DCMATBFG\ \ \ }\ \ \ }\ \ \ }\ \ \ }
ALHFGF ;DIDF\ HFDGUZGF ZFHJL lJEFÒGF ;DIDF\ SgIF S[/J6LGM lJSF;\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
YIFG]\ zL V[;PJLPHFGL ;F{ZFQ8=GF .lTCF;DF\ GM\W[ K[P VMU6L;DL ;NLGF V\TDF\] \ [ { = \ \ [ [ \ \] \ [ { = \ \ [ [ \ \] \ [ { = \ \ [ [ \ \] \ [ { = \ \ [ [ \ \
X~ YI[,F :+L S[/J6LGF 5|JFC[ Z_DL ;NLDF\ WLDL UTLV[ lJSF; SIM" CTMP[ [ | [ \ [ "[ [ | [ \ [ "[ [ | [ \ [ "[ [ | [ \ [ "
;F{ZFQ8=GF ;F\:S'lTS 5lZl:YlT 5Z GHZ SZLV[ TM VMU6L;DL ;NLGF 5|FZ\E[{ = \ ' [ | \ [{ = \ ' [ | \ [{ = \ ' [ | \ [{ = \ ' [ | \ [
D]bItJ[ lC\N]4 H{G4 .:,FD4 lB|:TL TYF 5FZ;L WD" 5|Rl,T CTFP lC\N] WD"DF\ X{J] [ \ ] { | " | \ ] " \ {] [ \ ] { | " | \ ] " \ {] [ \ ] { | " | \ ] " \ {] [ \ ] { | " | \ ] " \ {
;\5|NFI4 J{Q6J ;\5|NFI VG[ XFSI ;\5|NFI CTFP VF p5ZF\T ;}I"5}HF SZGFZFVMGM\ | { \ | [ \ | \ } " }\ | { \ | [ \ | \ } " }\ | { \ | [ \ | \ } " }\ | { \ | [ \ | \ } " }
;F{Z ;\5|NFI CTMP J{Q6J ;\5|NFIGF V[S ;\T :J~5[ VMU6L;DL ;NLDF\ ;CHFG\N{ \ | { \ | [ \ [ \ \{ \ | { \ | [ \ [ \ \{ \ | { \ | [ \ [ \ \{ \ | { \ | [ \ [ \ \
:JFDLV[ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGL :YF5GF SZL TM HFDGUZDF\ N[JR\N DCFZFH[[ \ | \ [ \ [[ \ | \ [ \ [[ \ | \ [ \ [[ \ | \ [ \ [
5|6FDL ;\5|NFI :YF%IMP p5ZF\T TtSFl,G ;F{ZFQ8=DF\ SALZ 5\Y4 N¿ ;\5|NFI4| \ | \ { = \ \ \ || \ | \ { = \ \ \ || \ | \ { = \ \ \ || \ | \ { = \ \ \ |
CG]DFGÒ VG[ VluGGL 5}HF SZGFZ 56 V[S JU" CTMP] [ } [ "] [ } [ "] [ } [ "] [ } [ "
;FlCtIV[ TtSFl,G ;DFHG]\ 5|lTlA\A K[P H}GFU-GF GZl;\C DC[TFGF ——J{Q6J[ ] \ | \ [ } \ [ {[ ] \ | \ [ } \ [ {[ ] \ | \ [ } \ [ {[ ] \ | \ [ } \ [ {
HGTM T[G[ SCLV[ H[ 5L0 5ZF. HF6[ Z[˜˜ EHG 5L5FJFJGF 5L5F EUTGF 5NM4[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [
VFI" ;]WFZS V[JF ;CHFG\N :JFDLGL lX1FF5+L VG[ JRGFD'TM N[JSLUF,M/DF\" ] [ \ [ ' [ \" ] [ \ [ ' [ \" ] [ \ [ ' [ \" ] [ \ [ ' [ \
HgD[,F EMHF EUTGF 5NM sRFABFf JU[Z[ äFZF ;DFH ;]WFZ6FGL lNXFGF 5|ItGM[ [ [ ] |[ [ [ ] |[ [ [ ] |[ [ [ ] |
SZJFDF\ VFJ[,F\P\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
ZFHJLVMV[ 56 ;FlCtI ZRGFZFVMG[ lAZNFJJFGL ;FYM;FY 5MT[ 56[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
;FlCtIGL p5F;GF SZL CTLP H[DF\ ,F9LGF ;]Zl;\CÒ TbTl;\CÒ UMlC, sS,F5Lf[ \ ] \ \[ \ ] \ \[ \ ] \ \[ \ ] \ \
GF SFjIM4 UM\0,GF ZFHJL EUJTl;\CÒGM EUJNŸ UF{ D\0, XaNSMX4 H}GFU-GF\ \ Ÿ { \ }\ \ Ÿ { \ }\ \ Ÿ { \ }\ \ Ÿ { \ }
lNJFG VDZÒ GF6FJ8LGF 5]+ lNJFG Z6KM0Ò ZRLT —TFZLBvV[v ;MZ9˜ CF,FZ] [] [] [] [
U| \Y4 EFJGUZGF ZFHIGF lNJFGGF lD+ UMJW"GZFD DFWJZFD l+5F9L ZRLT|\ "| \ "| \ "| \ "
—;Z:JTLR\ã˜ JU[Z[ GM\WGLI K[P\ [ [ \ [\ [ [ \ [\ [ [ \ [\ [ [ \ [
—;F{ZFQ8= N5"6˜ VG[ —lJ7FG lJ,F;˜ ;FDlISM X~ SZJFDF\ DCtJG]\ 5|NFG{ = " [ \ ] \ |{ = " [ \ ] \ |{ = " [ \ ] \ |{ = " [ \ ] \ |
VF5GFZ H}GFU- GF VG[ ZFHSM8DF\ GMSZL SZTF\ Dl6X\SZ H8FX\SZ SLSF6LV[} [ \ \ \ \ [} [ \ \ \ \ [} [ \ \ \ \ [} [ \ \ \ \ [
—WD"DF/F˜4 —DFGJLGL EFQFF˜4 —UFIGFJ,L˜4 —AF/SMGF lGtI5F9˜ JU[Z[ U|\YM" [ [ | \" [ [ | \" [ [ | \" [ [ | \
,bIF CTFP T[JL H ZLT[ DC]JFGF J6LS SZ;GNF; D]/Ò GD"NGF lD+ CTF VG[[ [ ] ] " [[ [ ] ] " [[ [ ] ] " [[ [ ] ] " [
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!)&*v *_DF\ ZFHSM8 TYF !(*_v*!DF\ l,\A0LDF\ lA|l8X 5Ml,l8S, V[Hg;LDF\\ \ \ \ | [ \\ \ \ \ | [ \\ \ \ \ | [ \\ \ \ \ | [ \
DNNGLX lGDFIF T[ 5}J[" —;tI5|SFX˜ VG[ —ZF:T UMOTFZ˜ G]\ T\+L5N ;\EF?I]\ CT]\P[ } [ " | [ ] \ \ \ ] \ ] \[ } [ " | [ ] \ \ \ ] \ ] \[ } [ " | [ ] \ \ \ ] \ ] \[ } [ " | [ ] \ \ \ ] \ ] \
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;}RGF SLWL K[ S[ 5MTFG]\ VMZLV[g8, ;FlCtIG[ ,UT]\ 5]:TSBFG]\ D]\A.GL G[8LJ HGZ,} [ [ ] \ [ [ ] \ ] ] \ ] \ [} [ [ ] \ [ [ ] \ ] ] \ ] \ [} [ [ ] \ [ [ ] \ ] ] \ ] \ [} [ [ ] \ [ [ ] \ ] ] \ ] \ [
,FIA[|ZLG[4 5|FRLG l;SSFVM TYF TFD|5+M lA|8LX dI]lhIDG[VG[ CFYGF\ ,B[,F\ 5]:TSMGM[| [ | | | ] [ [ \ [ \ ][ | [ | | | ] [ [ \ [ \ ][ | [ | | | ] [ [ \ [ \ ][ | [ | | | ] [ [ \ [ \ ]
lS \DTL ;\U|C ZMI, V[lXIFl8S ;M;FI8LGL D] \A.GL XFBFG[ VF5X[P sSFP8FP\ \ | [ ] \ [ [\ \ | [ ] \ [ [\ \ | [ ] \ [ [\ \ | [ ] \ [ [
TFPZ5v#v!(((f
VJ;FG GM\WGL ;FYM;FY DZGFZ[ Jl;ITGFDFDF\ 5|U8 SZ[,L pDNF EFJGFVM\ [ \ | [\ [ \ | [\ [ \ | [\ [ \ | [
56 jIST SZJFDF\ VFJL K[4 H[ p<,[BGLI K[P\ [ [ [ [\ [ [ [ [\ [ [ [ [\ [ [ [ [
—SFl9IFJF0 8F.d;˜GM ;F{ZFQ8=GF 5|HFÒJG p5Z 56 ;FZM V[JM 5|EFJ CTMP{ = | [ |{ = | [ |{ = | [ |{ = | [ |
ZFHSM8DF\ ;F{5|YD SM,[H :YF5JFGL E}lDSF pEL SZJFDF\ —SFl9IFJF0 8F.d;˜GM VG[ZM\ { | [ } \ [\ { | [ } \ [\ { | [ } \ [\ { | [ } \ [
OF/M K[P !)#$DF\ —SFl9IFJF0 8F.d;˜DF\ ZFHSM8DF\ V[S SM,[HGL H~Z K[ V[J]\ RRF"5+[ \ \ \ [ [ [ [ ] \ "[ \ \ \ [ [ [ [ ] \ "[ \ \ \ [ [ [ [ ] \ "[ \ \ \ [ [ [ [ ] \ "
5|U8 YI]\ VG[ VF AFATG[ JF:TlJS :JZ]5 VF5JF V[ JBTGF V[Hg;LGF VFl;:8g8| ] \ [ [ ] [ [| ] \ [ [ ] [ [| ] \ [ [ ] [ [| ] \ [ [ ] [ [
;[Ê[8ZL D6L,F, SFÒG[ tIF\ A[9S D/L VF A[9SDF\ !_ YL !! jIlST CFHZ CMJFG]\ V[[ [ [ \ [ [ \ ] \ [[ [ [ \ [ [ \ ] \ [[ [ [ \ [ [ \ ] \ [[ [ [ \ [ [ \ ] \ [
;DI[ V[S lJnFYL" TZLS[ p5l:YT ZC[,F —O],KFA˜GF E]T5]J" T\+L lCDT,F, 5FZ[B[[ [ " [ [ ] ] ] " \ [ [[ [ " [ [ ] ] ] " \ [ [[ [ " [ [ ] ] ] " \ [ [[ [ " [ [ ] ] ] " \ [ [
GM\wI]\ K[P VF 5FIF~5 A[9SGM VC[JF, —SFl9IFJF0 8F.d;˜DF\ DM8F DYF/F ;FY[ 5|YD\ ] \ [ [ [ \ [ |\ ] \ [ [ [ \ [ |\ ] \ [ [ [ \ [ |\ ] \ [ [ [ \ [ |
5FG[ 5|U8 YIMP H[GF 5U,[ SMGM8 CM,DF\ ZFHSM8GF GFUZLSMGL DM8L ;EF D/L VG[[ | [ [ \ [[ | [ [ \ [[ | [ [ \ [[ | [ [ \ [
VFBZ[ ZFHSM8GL 5|YD V[JL WD["gN=l;\CÒ SM,[HGL :YF5GF Y.P zL lC\DT,F, 5FZ[B[[ | [ [ " = \ [ \ [ [[ | [ [ " = \ [ \ [ [[ | [ [ " = \ [ \ [ [[ | [ [ " = \ [ \ [ [
GM\wI]\ K[ S[ ——ZFHSM8DF\ SM,[H DF8[ JFTFJZ6 pE]\ SZJFDF\ —SFl9IFJF0 8F.d;˜ VF5[,M\ ] \ [ [ \ [ [ ] \ \ [\ ] \ [ [ \ [ [ ] \ \ [\ ] \ [ [ \ [ [ ] \ \ [\ ] \ [ [ \ [ [ ] \ \ [
OF/M GFGM ;]GM GYLP˜˜] ]] ] s!55f
VF p5ZF\T !)$& DF\ ;FlCtI 5lZQFNG]\ VlWJ[XG VCL\ H[6[ IMHI]\ T[ ZFHSM8\ \ ] \ [ \ [ [ ] \ [\ \ ] \ [ \ [ [ ] \ [\ \ ] \ [ \ [ [ ] \ [\ \ ] \ [ \ [ [ ] \ [
;FlCtI ;EFGM HgD —SFl9IFJF0 8F.d;˜DF\ 5|U8 YI[,F V[S RRF"5+DF\YL YIM CTM T[\ | [ [ " \ [\ | [ [ " \ [\ | [ [ " \ [\ | [ [ " \ [
V\U[ lC\DT,F, 5FZ[B[ GM\wI]\ K[ S[4 ——VF HFgI]VFZLDF\ —SFl9IFJF0 8F.d;˜ (! JQF"DF\\ [ \ [ [ \ ] \ [ [ ] \ " \\ [ \ [ [ \ ] \ [ [ ] \ " \\ [ \ [ [ \ ] \ [ [ ] \ " \\ [ \ [ [ \ ] \ [ [ ] \ " \
5|J[X SZ[ K[ tIFZ[ BF; :DZ6 V\S 5|l;wW SZJFG]\ VF5[ GSSL SI]\ " K[ T[ HF6L VFG\N| [ [ [ [ \ | ] \ [ ] \ " [ [ \| [ [ [ [ \ | ] \ [ ] \ " [ [ \| [ [ [ [ \ | ] \ [ ] \ " [ [ \| [ [ [ [ \ | ] \ [ ] \ " [ [ \
YIMP
VFHGF ;F{ZFQ8= VG[ T[ ;DIGF SFl9IFJF0DF\ 5+SFlZtJGF 1F[+[ 5C[, SZJFDF\{ = [ [ \ [ [ [ \{ = [ [ \ [ [ [ \{ = [ [ \ [ [ [ \{ = [ [ \ [ [ [ \
—SFl9IFJF0 8F.d;[˜ ;FCl;STF VG[ lG0ZTF NFBJL CTLP ZFQ8= VG[ 5|N[XGF lJlJW[ [ = [ | [[ [ = [ | [[ [ = [ | [[ [ = [ | [
1F[+M 5Z 5+SFlZtJGL V;Z YTL CMI K[P —SFl9IFJF0 8F.d;[˜V[ ZLT[ ;F{ZFQ8=DF\ 5|lTQ9F[ [ [ [ [ { = \ |[ [ [ [ [ { = \ |[ [ [ [ [ { = \ |[ [ [ [ [ { = \ |
v5|F%T lä;F%TFlCS TZLS[GL V;Z HDFJL CTLP| [| [| [| [
V\U[|Ò VG[ U]HZFTL EFQFFDF\ VBAFZ R,FJJFGM 5|IMU S[8,M S9LG CTM T[\ [ | [ ] \ | [ [\ [ | [ ] \ | [ [\ [ | [ ] \ | [ [\ [ | [ ] \ | [ [
VFHGL HGTFG[ EFuI[ H ;DHFX[P ZFHFXFCLGF V[ I]UDF\ T8:Y ãlQ8V[ VBAFZ[ [ [ [ ] \ [[ [ [ [ ] \ [[ [ [ [ ] \ [[ [ [ [ ] \ [
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R,FJJFG]\ SFI" 56 D]xS[, CT]\P tIFZ[ ZFHSM8 VG[ ;F{ZFQ8= DF8[ V[S lä;F%TFlCS]\ " ] [ ] \ [ [ { = [ [] \ " ] [ ] \ [ [ { = [ [] \ " ] [ ] \ [ [ { = [ [] \ " ] [ ] \ [ [ { = [ [
VBAFZ AGLG[ —SFl9IFJF0 8F.d;[˜ ;F{ZFQ8=GF 5+SFlZtJGL l:YZTFGL 5|lTTL SZFJL[ [ { = |[ [ { = |[ [ { = |[ [ { = |
VF5L K[P —SFl9IFJF0 8F.d;˜GL V[ GM\W5F+ l;lwW K[P[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
;FlCtI VG[ lX1F6G[ ,UTL 5|J'lTDF\ —SFl9IFJF0 8F.d;[˜ EFU ,. HF^IM K[[ [ | ' \ [ [[ [ | ' \ [ [[ [ | ' \ [ [[ [ | ' \ [ [
T[GM DG[ V\UT VG]EJ K[P VFH[ ;M0 TF6LG[ ;]. UI[,L VG[ !)$&DF\ ;FlCtI[ [ \ ] [ [ [ ] [ [ \[ [ \ ] [ [ [ ] [ [ \[ [ \ ] [ [ [ ] [ [ \[ [ \ ] [ [ [ ] [ [ \
5lZQFNG]\ VlWJ[XG EZL XSL T[ ZFHSM8 ;FlCtI ;EFGM —HgD˜ —SFl9IFJF0 8F.d;˜DF\] \ [ [ \] \ [ [ \] \ [ [ \] \ [ [ \
YI[,F V[S RRF"5+G[ VFEFZL CTMP[ [ " [[ [ " [[ [ " [[ [ " [
ZFHSM8GL WD["gN=l;\CÒ SM,[HGF Vl:TtJGM .lTCF; Z;5|N K[P ZFHSM8DF\ V[S[ " = \ [ | [ \ [[ " = \ [ | [ \ [[ " = \ [ | [ \ [[ " = \ [ | [ \ [
SM,[HGL H~Z K[ T[JM VJFH VG[ VlE5|FI jIST SZT]\ RRF"5+ !)#$GF VZ;FDF\[ [ [ [ | ] \ " \[ [ [ [ | ] \ " \[ [ [ [ | ] \ " \[ [ [ [ | ] \ " \
—SFl9IFJF0 8F.d;˜GF V[S V\SDF\ ;]IMuI XLQF"S ;FY[ 5|U8 YI]\ VG[ ZFHSM8GF YM0F[ \ \ ] " [ | ] \ [[ \ \ ] " [ | ] \ [[ \ \ ] " [ | ] \ [[ \ \ ] " [ | ] \ [
lX1F6 Zl;IF I]JFGMG[ 5MZ; R0I]\P V[ JBTGF V[Hg;LGF VFl;:8g8 ;[Ê[8ZL D6L,F,] [ ] \ [ [ [ [] [ ] \ [ [ [ [] [ ] \ [ [ [ [] [ ] \ [ [ [ [
SFÒG[ tIF\ SM,[HGL lJRFZ6F SZJF V[S 5|FYlDS A[9S D/LP NX YL VlUIFZ jIlSTVMV[[ \ [ [ | [ [[ \ [ [ | [ [[ \ [ [ | [ [[ \ [ [ | [ [
5|;\U[ CFHZL ZCL CTLP T[DF\ V[S lJnFYL" TZLS[ CFHZL VF%IFG]\ DG[ IFN VFJ[ K[P VF| \ [ [ \ [ " [ ] \ [ [ [| \ [ [ \ [ " [ ] \ [ [ [| \ [ [ \ [ " [ ] \ [ [ [| \ [ [ \ [ " [ ] \ [ [ [
GFGS0L KTF\ DCtJGL A[9SGM VC[JF, VD[ lD+MV[ T{IFZ SZLG[—SFl9IFJF0 8F.d;˜\ [ [ [ [ { [\ [ [ [ [ { [\ [ [ [ [ { [\ [ [ [ [ { [
GF tIFZGF T\+LzLG[ VF%IM G[ DM8F DYF/F ;FY[ V[ J'TF\T 5C[,F 5FG[ K5FIM4 V[ 56\ [ [ [ [ ' \ [ [ [\ [ [ [ [ ' \ [ [ [\ [ [ [ [ ' \ [ [ [\ [ [ [ [ ' \ [ [ [
DG[ VFH[  ;F\EZ[ K[P tIFZAFN SM,[HGL :YF5GF V\U[ —SFl9IFJF0 8F.d;˜DF\ ;FZL RRF"[ [ \ [ [ [ \ [ \ "[ [ \ [ [ [ \ [ \ "[ [ \ [ [ [ \ [ \ "[ [ \ [ [ [ \ [ \ "
RF,LP 5lZ6FD[ SMGM8 CM,DF\ ZFHSM8GF GFUlZSMGL DM8L ;EF D/LP[ \[ \[ \[ \
ZFHSM8DF\ SM,[H X~ SZJFGM lG6"I YIM V[ ;EFGM VC[JF, V\U[|Ò VG[ U]HZFTL\ [ " [ [ \ [ | [ ]\ [ " [ [ \ [ | [ ]\ [ " [ [ \ [ | [ ]\ [ " [ [ \ [ | [ ]
A\G[ EFQFFVMDF\ 5FGF EZLG[ 5|U8 SIM"P VF ZLT[ ZFHSM8DF\ SM,[H DF8[ JFTFJZ6 pE]\\ [ \ [ | " [ \ [ [ ] \\ [ \ [ | " [ \ [ [ ] \\ [ \ [ | " [ \ [ [ ] \\ [ \ [ | " [ \ [ [ ] \
SZJFDF\ —SFl9IFJF0 8F.d;[˜ VF5[,M OF/M GFGM ;]GM GYLP\ [ [ ]\ [ [ ]\ [ [ ]\ [ [ ]
VFH[ —SFl9IFJF0 8F.d;˜ (!DF\ JQF"DF\ 5|J[X[ K[ tIFZ[ VF ;\EFZ6F ZH] SZTF[ \ " \ | [ [ [ [ \ ][ \ " \ | [ [ [ [ \ ][ \ " \ | [ [ [ [ \ ][ \ " \ | [ [ [ [ \ ]
VFG\N YFI K[P\ [\ [\ [\ [
—SFl9IFJF0 8F.d;˜G[ X]E[rKF 5F9J]\ K]\ S[ ;]lJSl;T AG[ VG[ ;]ã- :J~5[ XTFlaN[ ] [ ] \ ] \ [ ] [ [ ] [[ ] [ ] \ ] \ [ ] [ [ ] [[ ] [ ] \ ] \ [ ] [ [ ] [[ ] [ ] \ ] \ [ ] [ [ ] [
pHJ[P˜˜[[[[ s!5&f
VFHGL DFOS V[ ;DIDF\ 56 5M,L;GL DYZFJ8L D[,L H CX[ T[D —SFl9IFJF0[ \ [ [ [[ \ [ [ [[ \ [ [ [[ \ [ [ [
8F.d;˜ GF Z$v&v!()! GF V\SDF\ 5|U8 YI[, VC[JF, HMTF ,F[U[ K[ H[ —V[ l;TD\ \ | [ [ [ [ [ [ [\ \ | [ [ [ [ [ [ [\ \ | [ [ [ [ [ [ [\ \ | [ [ [ [ [ [ [
RF,] K[ 56 V[ gIFI m U]GMC DGFJJF DF8[ 5M,L;[ R,FJ[,L H]l<DITG[ V[S NFB,M˜] [ [ ] [ [ [ ] [ [] [ [ ] [ [ [ ] [ [] [ [ ] [ [ [ ] [ [] [ [ ] [ [ [ ] [ [
VF D]HA K[4 —U]GMC DGFJJF DF8[ 5M,L;[ V[S lGNM"QF EF. p5Z JF5Z[,F HF],DFTGM] [ ] [ [ [ " [ ]] [ ] [ [ [ " [ ]] [ ] [ [ [ " [ ]] [ ] [ [ [ " [ ]
GJF. HPJM NFB,M ,BGF{ TZO AG[,M CTMP T[GL lJUT V[JL K[ S[ UIF ;%8[dAZ{ [ [ [ [ [ [{ [ [ [ [ [ [{ [ [ [ [ [ [{ [ [ [ [ [ [
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DlCGFDF\ 5M,L;G[ T/FJDF\ ZB0TF 50[,F V[S AF/SGL ,FX CFY ,FULP 36L XMW\ [ \ [ [\ [ \ [ [\ [ \ [ [\ [ \ [ [
SZJF KTF\ T[ AF/SGL DF CFY ,FUL GCL V[8,[ 5M,L;[ V[S E/TL H :+LG[ 5S0LP\ [ [ [ [ [ [\ [ [ [ [ [ [\ [ [ [ [ [ [\ [ [ [ [ [ [
lGNM"QF CMJFYL T[6LV[ HIFZ[ 5MTFGL p5Z VFJTF V5ZFWGM .gSFZ SIM" tIFZ[ 5M,L;[" [ [ [ " [ [" [ [ [ " [ [" [ [ [ " [ [" [ [ [ " [ [
T[6LG[ WDSL VF5L S[ HM T]\ T[ JF\S 5MTFG[ DFY[ JCMZL GlC ,[X[ TM T[VM T[6LG[ 0FS8Z[ [ [ ] \ [ \ [ [ [ [ [ [ [[ [ [ ] \ [ \ [ [ [ [ [ [ [[ [ [ ] \ [ \ [ [ [ [ [ [ [[ [ [ ] \ [ \ [ [ [ [ [ [ [
5F;[ T5F;FJL C[ZFG SZX[P ,FRFZ Y. AF.V[ lGNM"QF CMJF KTF\ U]GMC SA],L ,LWM[ [ [ [ " \ ] ][ [ [ [ " \ ] ][ [ [ [ " \ ] ][ [ [ [ " \ ] ]
VG[ T[6LV[ DFÒ:8[=8GL SM8"DF\ .SZFZ SLWFYL DFÒ:8[= [8[ T[G[ +6 DF;GF S[NBFGFGL[ [ [ [ = " \ [ = [ [ [ [ [[ [ [ [ = " \ [ = [ [ [ [ [[ [ [ [ = " \ [ = [ [ [ [ [[ [ [ [ = " \ [ = [ [ [ [ [
XL1FF SLWLP A\NLBFG[ 50IF 5KL T[ AF.V[ 5MTFGF K]8SFZFYL YM0FS lNJ; VFUDG\ [ [ [ ]\ [ [ [ ]\ [ [ [ ]\ [ [ [ ]
T]Z\TDF\ H V[S AF/SG[ HgD VF5IM VG[ V[ JFT H[,Z[ ;TFJF/FG[ HFC[Z SZTF\ DF,]D] \ \ [ [ [ [ [ [ [ [ \ ]] \ \ [ [ [ [ [ [ [ [ \ ]] \ \ [ [ [ [ [ [ [ [ \ ]] \ \ [ [ [ [ [ [ [ [ \ ]
50I]\ S[ H[ J[/F T[6LG[ ;HF SZJFDF\ VFJL T[ J[/F T[6L ,UEU 5]ZF lNJ;GL CF,TDF\] \ [ [ [ [ [ \ [ [ [ ] \] \ [ [ [ [ [ \ [ [ [ ] \] \ [ [ [ [ [ \ [ [ [ ] \] \ [ [ [ [ [ \ [ [ [ ] \
CTLP H[ AF/SGL ,FX D/L VFJL CTL T[ AF/S T[6LG]\ CM. H G XS[P T]Z\TDF\YL T[6LG[[ [ [ ] \ [ ] \ \ [ [[ [ [ ] \ [ ] \ \ [ [[ [ [ ] \ [ ] \ \ [ [[ [ [ ] \ [ ] \ \ [ [
KM0L N[JFDF\ VFJL VG[ H[ 5M,L;GF SMg:8[A,MV[ T[ AF50LG[ WDSL VF5L BM8F U]GFCGM[ \ [ [ [ [ [ [ ][ \ [ [ [ [ [ [ ][ \ [ [ [ [ [ [ ][ \ [ [ [ [ [ [ ]
V[SZFZ SZFjIM CTM T[DGL T5F; SZL T[DG[ NZ[SG[ GJ GJ DF;GL S[NBFGFGL ;HF[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [
SZJFDF\ VFJL K[P VF ;HF ;FD[ T[VMV[ V<CFAFNGL CF.SM8"DF\ V5L, SZL 56 tIF\GF\ [ [ [ [ " \ \\ [ [ [ [ " \ \\ [ [ [ [ " \ \\ [ [ [ [ " \ \
HH[ T[ V5L, 8LSF ;FY[ ZN SZL VZHNFZMGF SZ5L656FGM lJRFZ SZLG[ XL1FFDF\[ [ [ [ \[ [ [ [ \[ [ [ [ \[ [ [ [ \
lJX[QF JWFZM SZJFGM .ZFNM H6FjIM4 56 T[DGL VFU,L JT"6]\S ;FZL H6FIFYL[ [ " ] \[ [ " ] \[ [ " ] \[ [ " ] \
YI[,L ;HF SFID ZFBL CTLP[[[[
VFHGF HDFGFDF\ DM\3JFZLGM VF\S lNJ;[ G[ lNJ;[ JWTM HFI K[ tIFZ[ VF56F\ \ \ [ [ [ [ [\ \ \ [ [ [ [ [\ \ \ [ [ [ [ [\ \ \ [ [ [ [ [
J0JFVM 5F;[YL VDFZF HDFGFDF\ TM V[S VFGFGL lS\DT 36L DM8L CTL V[JL JFTM[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [
VF56G[ S<5GF ;DFG ,FU[ K[ 56 —SFl9IFJF0 8F.d;[˜ !)v)v!((( V[8,[ S[ VFHYL[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [
!!* JQF" 5C[,FGF V\SDF\ 5|U8 SZ[, J[5FZ ;\A\WL VC[JF, HMTF VF JFT DFGL XSFI" [ \ \ | [ [ \ \ [" [ \ \ | [ [ \ \ [" [ \ \ | [ [ \ \ [" [ \ \ | [ [ \ \ [
H[ GLR[ D]HA K[P[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [
oo ZFHSM8GL J[5FZ ;\A\WL BAZ oo[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \
3p\GL VFJS A[ lNJ; YIF D]Û, GYLP hF,FJF0 TZOYL 3ZFSL CMJFG[ ,LW[ VCL\\ [ ] [ [ \\ [ ] [ [ \\ [ ] [ [ \\ [ ] [ [ \
3p\GF EFJDF\ T[Ò K[P U. SF,[ ;F\H[ TYF VFH ZMH ;JFZ[ ZFHSM8GF AHFZGL Z]B\ \ [ [ [ \ [ [ ]\ \ [ [ [ \ [ [ ]\ \ [ [ [ \ [ [ ]\ \ [ [ [ \ [ [ ]
GLR[ D]HA K[ ov[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
3p\ gIFZL\\\\ NZ S/XLV[[[[[ ZF]P 5)]]] ]
3p\ SFZTSL\\\\ NZ S/XLV[[[[[ ZF]P &!]]] ]
R6F N[XL[[[[ NZ S/XLV[[[[[ ZF]P &_]]] ]
R6F 5ZN[XL[[[[ NZ S/XLV[[[[[ ZF]P 55]]] ]
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DU JFU0LIF NZ S/XLV[[[[[ *$
DU NZ S/XLV[[[[[ ZF]P  &$]]] ]
V0N NZ S/XLV[[[[[ ZF]P  &Z]]] ]
AFHZM SZF\RLGM\\\\ NZ S/XLV[[[[[ ZF]P  5)]]] ]
AFHZM N[XL[[[[  NZ S/XLV[[[[[ ZF]P   &Z]]] ]
HF]JFZ SZF\RLGL] \] \] \] \ NZ S/XLV[[[[[ ZF]P  5Zv5#]]] ]
cc  N[XL[[[[ NZ S/XLV[[[[[ ZF]P   5&]]] ]
D[YL[[[[ NZ S/XLV[[[[[ ZF]P   &!]]] ]
3L D6 V[SGF[[[[ ZF]P   !(]]] ]
T[,[[[[ D6 V[SGF[[[[ ZF]P  &v!#]]] ]
T[, SFZTS[[[[ D6 V[SGF[[[[ ZF]P   &v!5]]] ]
UM/ N[XL[[[[ D6 V[SGF[[[[ ZF]P   #FFF] ]] ]
C] \0L TZTGL] \] \] \] \ NZ ;[S\0[[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [ ZF]P   !__v5]]] ]
C] \0L D]NTGL] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] NZ ;[S\0[[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [ ZF]P    !__vZ]]] ]
V[ ;DIGL SgIF S[/J6LGL l:YlT V\U[ zLDTL SFXLA[G 5\0LT[ GM\wI]\ K[ S[ —— V[[ [ \ [ [ \ [ \ ] \ [ [ [[ [ \ [ [ \ [ \ ] \ [ [ [[ [ \ [ [ \ [ \ ] \ [ [ [[ [ \ [ [ \ [ \ ] \ [ [ [
HDFGFDF\ A[ S[ +6 8SF KMSZLVM E6JF DF8[ VFJTL ;G[ !)!$ ;]WL ZFHSM8DF\\ [ [ [ [ ] \\ [ [ [ [ ] \\ [ [ [ [ ] \\ [ [ [ [ ] \
AC[GMGF lX1F6 DF8[ OST A[ H XF/FVM CTL VG[ T[DF\ 56 $ WMZ6 ;]WL 5|FYlDS[ [ [ [ [ \ ] |[ [ [ [ [ \ ] |[ [ [ [ [ \ ] |[ [ [ [ [ \ ] |
lX1F6 V5FT]\P T[ JBT[ AC[GMG[ JF\RTF ,BTF VFJ0[ T[ 36]\ K[ V[JL JF,LVMGL]\ [ [ [ [ \ [ [ ] \ [ [] \ [ [ [ [ \ [ [ ] \ [ [] \ [ [ [ [ \ [ [ ] \ [ [] \ [ [ [ [ \ [ [ ] \ [ [
DFgITF CTLP˜˜s!5*f
;F{ZFQ8=DF\ VgI+ SgIF S[/J6LGL l:YlT HM.V[ TM4 .P;P !(*(DF\ HFDGUZDF\{ = \ [ [ \ \{ = \ [ [ \ \{ = \ [ [ \ \{ = \ [ [ \ \
V[S H SgIFXF/F CTL H[G]\ JFlQF"S BR" CT]\ ~FP Z5qv VG[ T[DF\ SgIFVM CTL !Z5 .P;P[ [ ] \ " " ] \ [ [ \[ [ ] \ " " ] \ [ [ \[ [ ] \ " " ] \ [ [ \[ [ ] \ " " ] \ [ [ \
!()! DF\ SgIFXF/FVM +6 Y. H[G]\ JFlQF"S BR" ~FP ZZ_qv CT]\ VG[ SgIFVMGL ;\bIF\ [ ] \ " " ] \ [ \\ [ ] \ " " ] \ [ \\ [ ] \ " " ] \ [ \\ [ ] \ " " ] \ [ \
CTL *__P sSFP 8FP TFP !5v#v!()!f
V[ HDFGFDF\ D[8=LS 5F; YJ]\ V[ AC] DM8L JFT CTL VG[ T[DF\I D[8=LS 5F; YGFZ[ \ [ = ] \ [ ] [ [ \ [ =[ \ [ = ] \ [ ] [ [ \ [ =[ \ [ = ] \ [ ] [ [ \ [ =[ \ [ = ] \ [ ] [ [ \ [ =
SgIF CMI TM DM8L 38GF U6FTLP H[ V\U[ #_v!Zv!()!GL GM\W HM.V[ TM4 —D[8=LS[ \ [ \ [ [ =[ \ [ \ [ [ =[ \ [ \ [ [ =[ \ [ \ [ [ =
5F; YTL 5|YD GFUZ SgIF˜ VDNFJFNGL GFUZ 7FlTDF\YL VF JQF[ " V[S SgIF 5|YD| \ [ " [ || \ [ " [ || \ [ " [ || \ [ " [ |
JBT DF8[ D[l8=SI],[XGGL 5ZL1FFDF\ CFHZ Y. CTL H[ T[DF\ OT[CD\N YI[, K[P[ [ = ] [ \ [ [ \ [ \ [ [[ [ = ] [ \ [ [ \ [ \ [ [[ [ = ] [ \ [ [ \ [ \ [ [[ [ = ] [ \ [ [ \ [ \ [ [
VFHGF ;DIDF\ ;ZSFZL T]DFZ XFCLDF\ V8JFTF lJlJW 5|`GMG[ JFRF VF5JF\ ] \ | [\ ] \ | [\ ] \ | [\ ] \ | [
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5|lTlNG VJGJF VF\NM,GM YTF ZC[ K[ 5Z\T] VFHYL !!$ JQF" 5C[,F\ D]\A.GL HGTFDF\| \ [ [ \ ] " [ \ ] \ \| \ [ [ \ ] " [ \ ] \ \| \ [ [ \ ] " [ \ ] \ \| \ [ [ \ ] " [ \ ] \ \
GJF. O[,FJ[, T[JF VF\NM,GGL —SFl9IFJF0 8F.d;[˜ ,LW[,L GM\W HM.V[ TMPPPPP[ [ [ \ [ [ \ [[ [ [ \ [ [ \ [[ [ [ \ [ [ \ [[ [ [ \ [ [ \ [
—DP UF\WL 5C[,FGF\ VF\NM,GSFZLVM˜\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \
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VDFZF l5|ITD ;F{ZFQ8=G[ T[GF 5Z R0[,F W}/GF\ VG[S 50M B\B[ZL GFBL T[GF X]â lJZ| { = [ [ [ } \ [ \ [ [ ]| { = [ [ [ } \ [ \ [ [ ]| { = [ [ [ } \ [ \ [ [ ]| { = [ [ [ } \ [ \ [ [ ]
:J~5DF\ HUT ;gD]B WI]" \ K[4 H[6[ VDFZF VG[S ZtGMGF hF\BF 50L UI[, 5|SFX\ ] ] " \ [ [ [ [ \ [ |\ ] ] " \ [ [ [ [ \ [ |\ ] ] " \ [ [ [ [ \ [ |\ ] ] " \ [ [ [ [ \ [ |
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5MTFGF pU| 5|SFXYL T[HMDI SIF" K[P VG[ H[6[ VDFZL VF E},F. UI[,L E}lDG[| | [ " [ [ [ [ } [ } [| | [ " [ [ [ [ } [ } [| | [ " [ [ [ [ } [ } [| | [ " [ [ [ [ } [ } [
EFZTGL lEgG lEgG l:YlTv5|J'l¿JF/F 5|N[XMDF\ IMuI :YFG VF%I]\ K[4 T[GL HgDlTlYGF| ' | [ \ ] \ [ [| ' | [ \ ] \ [ [| ' | [ \ ] \ [ [| ' | [ \ ] \ [ [
5lJ+ lNJ; H[JM X]E IMU4 VDFZF 5+GF 5|SFXG DF8[ VgI SIM CM. XS[ m[ ] | [ [[ ] | [ [[ ] | [ [[ ] | [ [
VM HUTJ\n DCFtDG¦ VF UZLA EFZTGF VF ;D'â ;\TFG4 VF lGA"/ Y.\ ' \ "\ ' \ "\ ' \ "\ ' \ "
UI[,F E}lDGF VF A/JLZ4 TFZF RZ6[ VD[ X]\ X]\ E[8 WZLV[m tCFZF VY[" XL XL[ } [ [ ] \ ] \ [ [ [ "[ } [ [ ] \ ] \ [ [ [ "[ } [ [ ] \ ] \ [ [ [ "[ } [ [ ] \ ] \ [ [ [ "
;FWG;FDU|L IMÒV[¦ tCG[ T'%T SZJF4 tCFZF l:DTGF VlWSFZL AGFJ4 XF XF I7M| [ [ '| [ [ '| [ [ '| [ [ '
VFNZLV[ m SC[4 SæF SZ4 VG[ SC[JFG[4 lRZ\ÒJ ZC[4 VF VD H0 XZLZGF 5|F64 VD[ [ [ [ [ \ [ |[ [ [ [ [ \ [ |[ [ [ [ [ \ [ |[ [ [ [ [ \ [ |
N]EF"ULGF EFuI4 VD V\WSFZJF;LVMGF T[H VDFZF TDG[ GDG CM ¦˜˜] " \ [ [] " \ [ [] " \ [ [] " \ [ [ s)f
VU|,[BDF\ ;F{ZFQ8=GL lJX[QFTF4 ,F1F6LSTFVMGL JFC JFC ;FY[ —;F{ZFQ8=˜ ;F%TFlCS| [ \ { = [ [ { =| [ \ { = [ [ { =| [ \ { = [ [ { =| [ \ { = [ [ { =
GF pNŸEJGM pN[X 56 ;DHFJL NLWM K[P 8[a,M.8 :J~5GF V[ ;DIGF —;F{ZFQ8=˜ DF\Ÿ [ [ [ [ { = \Ÿ [ [ [ [ { = \Ÿ [ [ [ [ { = \Ÿ [ [ [ [ { = \
;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF EFUMDF\YL D/TF VC[JF,G[ :YFG VF5JFDF\ VFJT]\P 5Z\T] DM8FEFU[{ = ] ] \ [ [ \ ] \ \ ] [{ = ] ] \ [ [ \ ] \ \ ] [{ = ] ] \ [ [ \ ] \ \ ] [{ = ] ] \ [ [ \ ] \ \ ] [
N[XLvZHJF0FVMGL 38GFVMGM lJUTJFZ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJTM VG[ GFGFvDM8F[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
ZHJF0FVMDF\ SM. 5|HF lJZ]wWGL 38GF AG[ TM T]ZT H —;F{ZFQ8=˜ DF\ T[GM 50WM 50[\ | ] [ ] { = \ [ [\ | ] [ ] { = \ [ [\ | ] [ ] { = \ [ [\ | ] [ ] { = \ [ [
VG[ VF SFZ6[ H N[XL ZHJF0FVMGL ;TT —;F{ZFQ8=˜ p5Z JÊãlQ8 ZC[TLP[ [ [ { = [[ [ [ { = [[ [ [ { = [[ [ [ { = [
—;F{ZFQ8=˜ ;F%TFlCSGM 5|FZ\E H ZFHF ZHJF0FVMGF HMZ H]<D ;FD[ ,0T VF5JF{ = | \ ] [{ = | \ ] [{ = | \ ] [{ = | \ ] [
YI[,MP VF V\U[ lC:8=L VMO .lg0IG HGF"l,hDDF\ p<,[B HM.V[ TMPPP[ \ [ = " \ [ [[ \ [ = " \ [ [[ \ [ = " \ [ [[ \ [ = " \ [ [
"A group of papers which one their established, position today to
the efforts of Shri Amritlal Sheth are those published under the auspices
of the Saurashtra Trust. Shri Amritlal Sheth made a beginning in 1971
with a weekly, the Saurashtra published from Ranpur in the heart of
Kathiawad. His target of attack was the princes and his cause that of the
people of the states"(10)
—;F{ZFQ8=˜ GL N[XL ZHJF0FVMGF HMZvh]<D ;FD[ ACFZJ8FGL JFT HM.V[ TM{ = [ ] [ [{ = [ ] [ [{ = [ ] [ [{ = [ ] [ [
H[T5]Z TF,]SFGF D[\NZ0FGF JF/F NZAFZM D}/]EF. ;]ZUEF. VG[ DF6XLIF GFUEF.[ ] ] [ \ } ] ] [[ ] ] [ \ } ] ] [[ ] ] [ \ } ] ] [[ ] ] [ \ } ] ] [
DSFGMGF ,[BM SZFJL VF5JFGF ACFG[ ,MSMG[ ,} \8L ZæF K[ T[JL AFTDL D/TF\[ [ [ } \ [ [ \[ [ [ } \ [ [ \[ [ [ } \ [ [ \[ [ [ } \ [ [ \
#_v5v!)Z5 GF\ V\SDF\ —;LTDULZL˜ lXQF"SYL SFl9IFJF0GF V[Hg8G[ B]<,M 5+ K5FIM4\ \ \ " [ [ ]\ \ \ " [ [ ]\ \ \ " [ [ ]\ \ \ " [ [ ]
H[DF\ NXF"jI] CT]\ S[ VF NZAFZMGL JT"6]\S V[Hg;LGF GLlT lGIDMGL lJZ]â CMJFYL[ \ " ] ] \ [ " ] \ [ ][ \ " ] ] \ [ " ] \ [ ][ \ " ] ] \ [ " ] \ [ ][ \ " ] ] \ [ " ] \ [ ]
V[G[[ ZMSJFGF p5FI SZJF HM.V[P V[ H V\SDF\ V,JZGF ZFHJLV[ R,FJ[,L ;\CFZ,L,FGL[ [[ [ [ \ \ [ [ \[ [ [ [ [ \ \ [ [ \[ [ [ [ [ \ \ [ [ \[ [ [ [ [ \ \ [ [ \
lJUTM 56 5|l;â SZJFDF\ VFJL CTLP HFD ;FC[AGF ZFHIVD,DF\ 5|HFGF 5{;FGM| \ [ \ | {| \ [ \ | {| \ [ \ | {| \ [ \ | {
B}A N]jI"I YTM4 V[JL OlZIFNM CTLP —;F{ZFQ8=˜GF Z#v5v!)Z5 GF V\SDF\ VD'T,F,} ] " [ { = \ \ '} ] " [ { = \ \ '} ] " [ { = \ \ '} ] " [ { = \ \ '
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X[9[ VF V\U[ V[S lJ:T'T ,[B —GFP HFD;FC[AG[ RZ6[˜ lXQF"SYL KF%IMP H[DF\ HFDGUZGL[ [ \ [ [ ' [ [ [ [ " [ \[ [ \ [ [ ' [ [ [ [ " [ \[ [ \ [ [ ' [ [ [ [ " [ \[ [ \ [ [ ' [ [ [ [ " [ \
VFJSGF lJ:T'T VF\S0F VF5L4 V[ VFJSGF 5{;F S[JF lAGH~ZL J{EJDF\ BRF". HFI' \ [ { [ { \ "' \ [ { [ { \ "' \ [ { [ { \ "' \ [ { [ { \ "
K[4 T[ NXF"JL V[ 5{;F HGS<IF6GF SFIM"DF\ JF5ZJFG]\ ;}RG SI]" \ CT]\P[ [ " [ { " \ ] \ } ] " \ ] \[ [ " [ { " \ ] \ } ] " \ ] \[ [ " [ { " \ ] \ } ] " \ ] \[ [ " [ { " \ ] \ } ] " \ ] \
VIMuI AFATM ;FD[ VJFH p9FJJFGL ;FYM;FY ZFHJLVMG[ VD]S AFATDF\[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
lNXF ;]RG S[ VD]S ;FZF SFIM" AN, lAZNFJJFG]\ 56 VD'T,F, R]\SIF G CTFP VFHGF] [ ] " ] \ ' ] \] [ ] " ] \ ' ] \] [ ] " ] \ ' ] \] [ ] " ] \ ' ] \
VFW]lGS VG[ DL0LIF GF I]UDF\ 56 U]HZFTDF\ NF~A\WL CMJL HM.V[ S[ G CMJL HM.V[] [ ] \ ] \ \ [ [ [] [ ] \ ] \ \ [ [ [] [ ] \ ] \ \ [ [ [] [ ] \ ] \ \ [ [ [
JUZ[ AFAT[ VG[S DTvDTF\TZM HMJF D/[ K[ tIFZ[ —;F{ZFQ8=˜GF &v&v!)Z5 GF V\SDF\[ [ [ \ [ [ [ { = \ \[ [ [ \ [ [ [ { = \ \[ [ [ \ [ [ [ { = \ \[ [ [ \ [ [ [ { = \ \
ZFHSM8GF ZFHJLG[ NF~A\WL ,FU] SZJFGL ;,FC VF5T]\ AM1F D]SJFDF\ VFjI] CT]\P[ \ ] ] \ ] \ ] ] \[ \ ] ] \ ] \ ] ] \[ \ ] ] \ ] \ ] ] \[ \ ] ] \ ] \ ] ] \
—ZFHSM8GF ZFHJLG[˜4 NF~GL SDF6L V[ 5F5GL SDF6L K[P 5F5GM ;\RI 5|E]TFGM GFX[ [ [ \ | ][ [ [ \ | ][ [ [ \ | ][ [ [ \ | ]
SZ[ K[ VG[ VF5GF WgI DGMZY TM ZFHSM8GL 5|HFGF ;FRF 5|E] YJFGF K[ TM TM NF~G[[ [ [ | | ] [ [[ [ [ | | ] [ [[ [ [ | | ] [ [[ [ [ | | ] [ [
VF5[ N[XJ8M VF5JM H 50X[P V[ SIFZ[ YX[ m ZFHGŸP TM VFH JQF"GF Z!v#v!)Z5GF[ [ [ [ [ [ Ÿ "[ [ [ [ [ [ Ÿ "[ [ [ [ [ [ Ÿ "[ [ [ [ [ [ Ÿ "
V\SDF\ H;N6GF ZFHJLV[ VOL6GF ;[JG lJ~wW X~ SZ[,L h}\A[XG[ lAZNFJTF ,[B\ \ [ [ [ } \ [ [ [\ \ [ [ [ } \ [ [ [\ \ [ [ [ } \ [ [ [\ \ [ [ [ } \ [ [ [
—SF9L SMDGM X+] o VOL6˜ lXQF"S C[9/ KF5LG[ ZFHJLG[ lAZNFjIF K[P] " [ [ [ [] " [ [ [ [] " [ [ [ [] " [ [ [ [
—;F{ZFQ8=˜ DF+ ZFHJLVMGF U]6NMQFGF ,[BFHMBF SZLG[ V8SL GYL UI]\ 56{ = ] [ [ ] \{ = ] [ [ ] \{ = ] [ [ ] \{ = ] [ [ ] \
;FDFlHS ;]WFZFG[ 56 V[8,]\ H DCtJ VF%I]\ K[P ;F\5|T I]UDF\ 56 AF/,uG VG[] [ [ ] \ ] \ [ \ | ] \ [] [ [ ] \ ] \ [ \ | ] \ [] [ [ ] \ ] \ [ \ | ] \ [] [ [ ] \ ] \ [ \ | ] \ [
SHM0FGL ;D:IF HMJF D/[ K[P tIFZ[ —;F{ZFQ8=˜GF #_v5v!)Z5GF V\SDF\ VFJF ;FDFlHS[ [ [ { = \ \[ [ [ { = \ \[ [ [ { = \ \[ [ [ { = \ \
;]WFZFG[ VG],1FLG[ K5FI[,]\ ,BF6 HM.V[ TM4 —JF6LIFGF V[S N[;F.GF 5]+ DG]EF.] [ ] [ [ ] \ [ [ [ ] ]] [ ] [ [ ] \ [ [ [ ] ]] [ ] [ [ ] \ [ [ [ ] ]] [ ] [ [ ] \ [ [ [ ] ]
;FY[ ;MDR\N D[TFGL 5]+LG] ;U56 YI]\ K[P DG]EF.GL p\DZ 5\NZv;M/ JQF"GL VG[[ \ [ ] ] ] \ [ ] \ \ " [[ \ [ ] ] ] \ [ ] \ \ " [[ \ [ ] ] ] \ [ ] \ \ " [[ \ [ ] ] ] \ [ ] \ \ " [
AF/FGL JI V[YL S[8,FI JQF" DM8L K[P V[ SHM0]\ VFJTL H[9 ;]NL !ZGL SF/ZF+LV[[ [ " [ [ ] \ [ ] [[ [ " [ [ ] \ [ ] [[ [ " [ [ ] \ [ ] [[ [ " [ [ ] \ [ ] [
DFIZFDF\ A[;X[4 VG[ AF/FGM VFBM EJ AU0X[P SgIF ,uGGL lJZ]â K[4 56 DFvAF5\ [ [ [ [ ] [\ [ [ [ [ ] [\ [ [ [ [ ] [\ [ [ [ [ ] [
—VFA~˜G[ BFTZ ;A\W TM0L XSTF GYLP J6LS SMDGF VU|[;ZM VF AF/FG[ ARFJX[ m˜[ \ | [ [ [[ \ | [ [ [[ \ | [ [ [[ \ | [ [ [
—;F{ZFQ8=˜ ;F%TFlCS[ DFGJ ÒJGG[ :5X"TL NZ[S AFATG[ JFRF VF5JFGM 5|IF;{ = [ [ " [ [ |{ = [ [ " [ [ |{ = [ [ " [ [ |{ = [ [ " [ [ |
SIM" K[4 D]xS[,LGF ;DIDF\ ,MSMG[ VFlY"S DNNGL 56 8C[, GFBL K[P CF,FZ 5|N[XDF\" [ ] [ \ [ " [ [ | [ \" [ ] [ \ [ " [ [ | [ \" [ ] [ \ [ " [ [ | [ \" [ ] [ \ [ " [ [ | [ \
5F6LGL T\UL ;DI[ VG[ H/5|,I ;DI[ T[DGL NN"EZL V5L,GM ;FG]S]/ 5|lTEFJ 56\ [ [ | [ [ " ] ] |\ [ [ | [ [ " ] ] |\ [ [ | [ [ " ] ] |\ [ [ | [ [ " ] ] |
D?IM CTMP VF pHHJ/ 5Z\5ZF —O},KFA[˜ 56 HF/JL ZFBL K[P\ } [ [\ } [ [\ } [ [\ } [ [
UF\WLÒGF HgDlNG[ H —;F{ZFQ8=˜GM 5|FZ\E SZGFZ VG[ 5MTFGF VBAFZG[ 56\ [ { = | \ [ [\ [ { = | \ [ [\ [ { = | \ [ [\ [ { = | \ [ [
VFhFNLGL ,0F. ;DFG U6FJL 5|HFGL VFhFNL DF8[ ,0GFZ VD'T,F, X[9GF VG[| [ ' [ [| [ ' [ [| [ ' [ [| [ ' [ [
UF\WLÒGF ;A\WM B}A H 3lGQ9 ZæF CTFP !)Z5DF\ HIFZ[ DCFtDF UF\WL ;F{ZFQ8=GF\ \ } \ [ \ { =\ \ } \ [ \ { =\ \ } \ [ \ { =\ \ } \ [ \ { =
5|JF;[ VFjIF CTF tIFZ[ #v!v!)Z5GF V\SDF\ D]B5'Q9 p5Z V[DG]\ :JFUT SZTM ,[B| [ [ \ \ ] ' [ ] \ [| [ [ \ \ ] ' [ ] \ [| [ [ \ \ ] ' [ ] \ [| [ [ \ \ ] ' [ ] \ [
K5FIM CTMP UF\WLÒ J-JF6 UIF tIFZ[ Z(vZv!)Z5 GF V\SDF\ D]B5'Q9 p5Z V[DGL\ [ \ \ ] ' [\ [ \ \ ] ' [\ [ \ \ ] ' [\ [ \ \ ] ' [
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5|Xl:TDF\ SlJ C\;ZFHG]\ —S[D GD[ m˜ SFjI 5|U8 SI]" \ CT]\P VFHGF I]UDF\ VBAFZM VG[| \ \ ] \ [ [ | ] " \ ] \ ] \ [| \ \ ] \ [ [ | ] " \ ] \ ] \ [| \ \ ] \ [ [ | ] " \ ] \ ] \ [| \ \ ] \ [ [ | ] " \ ] \ ] \ [
.,[S8=MlGS DL0LIFDF\ 5|lTlNG GFDLvVGFDLG[ GFDRLG ,MSMGF -U,FA\W .g8ZjI][ = \ | [ \ ][ = \ | [ \ ][ = \ | [ \ ][ = \ | [ \ ]
5|U8 YFI K[P 56 V[ HDFGFDF\ —;F{ZFQ8=˜ GF !*v!_v!)Z$GF V\SDF\ NZAFZ UM5F,NF;[| [ [ \ { = \ \ [| [ [ \ { = \ \ [| [ [ \ { = \ \ [| [ [ \ { = \ \ [
UF\WLÒGL ,LW[,L D],FSFT ;]\NZ ,[vVFp8DF\ VFUJF V\NFHYL KF5LG[ GJL 5|YF 5F0L\ [ ] ] \ [ \ \ [ |\ [ ] ] \ [ \ \ [ |\ [ ] ] \ [ \ \ [ |\ [ ] ] \ [ \ \ [ |
CTLP
8} \SFUF/FDF\ ;DFHÒJG p5Z V[S G D],JL XSFI V[JL KF5 KM0L HGFZ—;F{ZFQ8=˜} \ \ [ ] [ { =} \ \ [ ] [ { =} \ \ [ ] [ { =} \ \ [ ] [ { =
GF ;DIDF\ !)#_DF\ YI[, 3M,[ZFGM ;tIFU|C V[S ;LDFlRgC AGFJ CTMP !)#_GF\ \ [ [ | [\ \ [ [ | [\ \ [ [ | [\ \ [ [ | [
;]5|l;â WM,[ZFGF ;tIFU|CDF\ —;F{ZFQ8= [˜ VU|U^I EFU EHJ[,MP JF:TJDF\ 3M,[ZF] | [ | \ { = [ | [ \ [] | [ | \ { = [ | [ \ [] | [ | \ { = [ | [ \ [] | [ | \ { = [ | [ \ [
;\U|FDG]\ D]bI DYS H —;F{ZFQ8=˜G]\ SFIF",I CT]\ VG[ V[GF G[TF CTF VD'T,F, X[9P\ | ] \ ] { = ] \ " ] \ [ [ [ ' [\ | ] \ ] { = ] \ " ] \ [ [ [ ' [\ | ] \ ] { = ] \ " ] \ [ [ [ ' [\ | ] \ ] { = ] \ " ] \ [ [ [ ' [
;tIFU|CLVMGF GFDM GM\WJF tIF\ V[S ZlH:8Z ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[ V[DF\ ;F{YL| \ \ [ \ ] \ ] \ [ [ \ {| \ \ [ \ ] \ ] \ [ [ \ {| \ \ [ \ ] \ ] \ [ [ \ {| \ \ [ \ ] \ ] \ [ [ \ {
5|YD V[S CHFZ ;{lGS VG[ ;ZNFZ TZLS[ —;F{ZFQ8=˜ G CMT TM SNFR 3M,[ZF ;\U|FD G| [ { [ [ { = [ \ || [ { [ [ { = [ \ || [ { [ [ { = [ \ || [ { [ [ { = [ \ |
CMT4 V[G]\ V[J]\ HMX G CMTP SFl9IFJF0GL HGHFU'lT 56 VF8,F 5|DF6DF\ G CMTP[ ] \ [ ] \ ' | \[ ] \ [ ] \ ' | \[ ] \ [ ] \ ' | \[ ] \ [ ] \ ' | \
;[\S0M I]JFGM Z6D[NFGDF\ VFjIF T[ 56 SNFR G VFjIF CMTP —— VF SFZ6[ ;tIFU|CLVMGL[\ ] [ \ [ [ |[ \ ] [ \ [ [ |[ \ ] [ \ [ [ |[ \ ] [ \ [ [ |
GM\W6LDF\ 5C[,F\ V[S CHFZ ;{lGSM TZLS[ VD[ —;F{ZFQ8=˜ ;F%TFlCSG]\ GFD ,bI]\ VG[ T[\ \ [ \ [ { [ [ { = ] \ ] \ [ [\ \ [ \ [ { [ [ { = ] \ ] \ [ [\ \ [ \ [ { [ [ { = ] \ ] \ [ [\ \ [ \ [ { [ [ { = ] \ ] \ [ [
5KLGF VF\S0F VDFZF GFDGL VFU/ D}SIF\ ¦˜˜\ } \\ } \\ } \\ } \ s!!f
—;F{ZFQ8=˜ ;F%TFlCSGM N[XL ZHJF/FVM ;FD[ H\U T[GL lJX[QFTF CTL4 5Z\T] T[{ = [ [ \ [ [ \ ] [{ = [ [ \ [ [ \ ] [{ = [ [ \ [ [ \ ] [{ = [ [ \ [ [ \ ] [
DF+ SM. 5|FN[lXS VBAFZ H G AGL ZC[TF N[XGF VG[ N]lGIFGF lJlJW ;DFRFZMG[| [ [ [ [ ] [| [ [ [ [ ] [| [ [ [ [ ] [| [ [ [ [ ] [
56 5}ZT]\ SJZ[H VF5T]\P ——ZlXIFGF TFZ6CFZ ,[lGGGM OM8M 56 5|YD 5FG[ VFJ[ VG[} ] \ [ ] \ [ | [ [ [} ] \ [ ] \ [ | [ [ [} ] \ [ ] \ [ | [ [ [} ] \ [ ] \ [ | [ [ [
;F{ZFQ8=GF U|FD ;[JS 5lYSÒGM 56 VFJ[4 lRGGF ;]GIF8 ;[GGL T:JLZ 56 VFJ[ TM{ = | [ [ ] [ [{ = | [ [ ] [ [{ = | [ [ ] [ [{ = | [ [ ] [ [
C\U[ZL VM:8=[IFGF 5|`GM 56 5|YD 5FG[ RRF"I VG[ SM.56 N[XGF :JFT\œI ;\U|FDGF\ [ = [ | | [ " [ [ \ \ |\ [ = [ | | [ " [ [ \ \ |\ [ = [ | | [ " [ [ \ \ |\ [ = [ | | [ " [ [ \ \ |
,0TGL JFTG[ ;F{ZFQ8=DF\ :YFG D/[ HP˜˜[ { = \ [[ { = \ [[ { = \ [[ { = \ [ s!Zf
VFHGF\ I]UDF\ DL0LIFGM NZ[S 1F[+ p5Z 5|EFJ K[ 56 N[XL ZFHJF0FGF V[\ ] \ [ [ | [ [ [\ ] \ [ [ | [ [ [\ ] \ [ [ | [ [ [\ ] \ [ [ | [ [ [
HDFGFDF\ —;F{ZFQ8=˜ VG[ VD'T,F, X[9[ HUF0[,L V[S VFC,[SG[ lAZNFJJF XaNM VMKF\ { = [ ' [ [ [ [ [ [\ { = [ ' [ [ [ [ [ [\ { = [ ' [ [ [ [ [ [\ { = [ ' [ [ [ [ [ [
50[ K[P VG[ VFYL H ,FU[ K[ S[ —;F{ZFQ8=˜ VG[ V'DT,F, X[9 AFAT[ ,FE]A[G DC[TFV[[ [ [ [ [ [ { = [ ' [ [ ] [ [ [[ [ [ [ [ [ { = [ ' [ [ ] [ [ [[ [ [ [ [ [ { = [ ' [ [ ] [ [ [[ [ [ [ [ [ { = [ ' [ [ ] [ [ [
,B[,L JFT ;J"YF IMuI K[P —— —;F{ZFQ8=˜GL OF.,M HMTF V[S V[JL 56 ,FU6L Y.[ " [ { = [ [[ " [ { = [ [[ " [ { = [ [[ " [ { = [ [
VFJL S[ ÒSFSFV[ s:JP VD'T,F,[f V[DGL lH\NULDF\ VF V[S —;F{ZFQ8=˜ 5+ H SF-I]\[ [ ' [ [ \ \ [ { = ] \[ [ ' [ [ \ \ [ { = ] \[ [ ' [ [ \ \ [ { = ] \[ [ ' [ [ \ \ [ { = ] \
CMT G[ V[S l;JFI ALH]\ SX]\ H G SI]" \ CMT TM I[ lH\NUL J;], K[P V[ 5[5Z äFZF V[8,]\[ [ ] \ ] \ ] " \ [ \ ] [ [ [ [ ] \[ [ ] \ ] \ ] " \ [ \ ] [ [ [ [ ] \[ [ ] \ ] \ ] " \ [ \ ] [ [ [ [ ] \[ [ ] \ ] \ ] " \ [ \ ] [ [ [ [ ] \
AW] SFD YI]\ K[ S[ DFGJLG[ 5MTFGF ÒJGSFI" DF8[ ;\TMQF ,[JM CMI TM CÞYL ,. XS[P] ] \ [ [ [ " [ \ [ [] ] \ [ [ [ " [ \ [ [] ] \ [ [ [ " [ \ [ [] ] \ [ [ [ " [ \ [ [
DF+ ZFHF ;FD[ GlC\ 56 ÒJGGF NZ[S 1F[+DF\ V[DGL ;[JF VF 5[5Z äFZF 5CM\RL K[P[ \ [ [ \ [ [ [ \ [[ \ [ [ \ [ [ [ \ [[ \ [ [ \ [ [ [ \ [[ \ [ [ \ [ [ [ \ [
5[5ZG]\ 1F[+ V[8,]\ lJXF/ CT]\  VG[ V[DF\GF\ ,BF6M DM8FEFUGF XF`JT D}<IGF CTFP[ ] \ [ [ ] \ ] \ [ [ \ \ }[ ] \ [ [ ] \ ] \ [ [ \ \ }[ ] \ [ [ ] \ ] \ [ [ \ \ }[ ] \ [ [ ] \ ] \ [ [ \ \ }
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S[8,LS JFZ TM VFHGF 5[5ZM ;FY[ ;ZBFD6L SZJFG]\ DG YFI G[ ,FU[ S[ VF8,L[ [ [ ] \ [ [ [[ [ [ ] \ [ [ [[ [ [ ] \ [ [ [[ [ [ ] \ [ [ [
;]lJWFVMM KTF\ VFH[ V[J]\ 5[5Z lGS/L XST]\ GYLP —;F{ZFQ8=˜ V[S lDXG CT]\P˜˜] \ [ [ ] \ [ ] \ { = [ ] \] \ [ [ ] \ [ ] \ { = [ ] \] \ [ [ ] \ [ ] \ { = [ ] \] \ [ [ ] \ [ ] \ { = [ ] \ s!#f
—;F{ZFQ8=˜GF HGS VD'T,F, X[9[ D]\A. UIF AFN 56 5+SFZtJ ;FY[GM GFTM{ = ' [ [ ] \ [{ = ' [ [ ] \ [{ = ' [ [ ] \ [{ = ' [ [ ] \ [
KM0IM G CTMP " In 1943 Shri Amritlal Sheth started in Bombay, The
'Janmabhumi' a Gujarati Daily, and the 'Sun' an English Daily, which
however, closed soon after it was started." s!$f
—;F{ZFQ8=˜G]\ O},KFADF\ 5lZJT"G{ = ] \ } \ "{ = ] \ } \ "{ = ] \ } \ "{ = ] \ } \ "
;TT ZFHJLVM ;FY[GL ,0F. VG[ SM.56 AFATDF\ ;tIG[ GHZ ;FD[ ZFBJFGL[ [ \ [ [[ [ \ [ [[ [ \ [ [[ [ \ [ [
—;F{ZFQ8=˜GL ,0F. p5Z ZFHJLVMGL TJF. VFJL VG[ V\T[ DF+ !_ JQF"DF\ SIFZ[I G{ = [ \ [ " \ [{ = [ \ [ " \ [{ = [ \ [ " \ [{ = [ \ [ " \ [
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public mind and the practice of the art is constant exercise in mob psy-
chology. Looking on modern newspapers as a whole, one finds that they
are based on the acute distortion of values. True it is that the idea of
newspapers as guide of public opinion had really long ceased to the true
to the facts, they are symbols rather than guides and men read them to
find grounds for their established convictions or even prejudices."s$f
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